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Engliindcr， Theorie， S. 135; Ar・t.“Standort" S. 866 (1) 
商
業
と
結
前
ョ
臼
H
E
』
十
E
N
+
]
[》
一
O
K
は
任
意
の
地
貼
。
問
題
は
叫
に
於
て
生
産
し
、
製
品
か
K
に
送
ろ
時
の
会
注
川
辺
部
品
ハ
H
〉
と
K
に
凡
て
の
材
料
舟
運
び
て
K
に
て
生
直
す
あ
時
の
金
運
送
費
ハ
E
V
と
の
何
れ
が
大
な
ろ
か
ら
見
ろ
に
あ
る
。
門1
M1 
白
V
-
E
-
十
E
N
十
町
な
ろ
場
合
は
克
に
然
り
。
2
・
PM唱
P
5
h
w
f
p
J
"
は
距
離
〈
粁
)
、
h
は
述
刊
比
率
パ
噸
粁
に
針
寸
ろ
〉
お
わ
ら
は
J
7
0
 
H
H
U
ハ】】】戸hJ+】}】NhJ+一勺hよい}戸
=
、
日
ハ
E
H
h
v
J
+
E
N
h
H
J
十
三
臼
h
J
U
H
αZ  
洋一
H
ョ
白
川
川
E
H，ャ
E
N
+
]七
ロ
J
r
H
C
-
J
+
E
N
+
〕
勺
い
お
同
=、
H
U
ハ
E
Z
J
+
E
H
H
H
白
+
E
N
h
H
J
+
】
5
2
+
ト
【
よ
臼
)
]
戸
E
h
戸
、
+
E
T，VH】
〔
f
H
H
-
M
白
、
、
、
同
宮
前
一
い
い
ド
F
}
議
八
向山
Mm-
い
M3 
】
己
主
、
日
+
E
N
r
V
E
N
h
戸
凶
E』もp、J同+E同もロ
fレ+】ロEH己】
U
も円巳戸、回+口E】JMも戸r臼+吋トr戸J旬〉
E同主h巳H同'
]国巾凶同、
V
出
。。
右
に
よ
っ
て
M
た
立
地
と
す
る
が
起
活
費
の
関
係
に
が
、
て
有
利
な
あ
ら
知
る
o
}同一い
議
バ
ー
に
な
い
。
(
註
〉
若
し
土
地
岡
有
の
費
用
利
盆
が
考
広
さ
る
る
な
ら
ば
、
立
地
航
態
の
幾
化
を
生
じ
得
る
こ
と
は
言
を
侠
(
註
)
前
の
誌
に
於
げ
ろ
計
算
口
事
ら
迩
貨
に
闘
す
る
。
若
し
K
知
が
M
に
比
較
し
て
有
寸
ろ
費
用
和
盆
〈
運
賃
外
の
ん
土
産
費
割
安
の
程
度〉
L
V
た
以
て
去
は
す
な
ら
口
、
目
、
!
〈
が
H
よ
り
小
な
る
こ
と
は
勿
論
わ
り
侍
る
。
然
ろ
揚
A口
K
は
立
地
と
な
あ
o
併
し
句。
未
u
h
M
J
命
立
地
と
し
て
排
除
し
符
ろ
と
は
限
ら
な
い
O
K
が
M
在
排
除
L
符
ろ
潟
に
口
、
K
に
於
げ
ろ
生
産
費
ハ
材
料
運
怠
賢
岳
q
u
 
合
む
〉
と
製
品
の
札
。
ま
で
の
迎
泡
貨
の
和
が
、
M
に
於
げ
る
生
産
費
ハ
材
料
運
送
費
J
待
合
む
〉
よ
り
も
小
と
な
ら
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
結
局
K
り
費
用
利
益
が
そ
れ
程
大
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
ハ
)
何
れ
の
材
料
の
重
量
も
(
ロ
)
の
場
合
の
如
く
座
倒
的
な
ら
ざ
る
時
(
而
し
て
叉
(
イ
)
の
如
、
き
重
量
関
係
に
あ
ら
ざ
る
院
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
に
た
に
次
の
事
が
云
へ
る
。
i
l製
品
の
産
地
債
格
が
最
低
な
る
地
貼
は
先
づ
材
料
活
設
一
費
合
計
の
最
小
な
る
地
貼
と
し
て
常
に
見
出
し
得
る
。
こ
の
地
結
が
該
工
業
の
立
地
の
一
な
る
べ
き
こ
と
は
明
で
あ
る
。
蓋
し
こ
れ
以
外
の
地
貼
に
於
て
は
此
地
に
於
け
る
よ
り
も
京
地
便
秘
は
常
に
高
く
、
従
て
こ
の
地
が
他
の
地
貼
よ
り
製
品
の
供
給
を
受
く
る
筈
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
は
他
の
地
結
が
此
最
低
債
格
地
姑
に
供
給
を
府
却
し
得
な
い
と
云
ふ
の
み
で
あ
っ
て
、
他
の
地
貼
が
自
己
及
び
他
の
地
貼
に
封
し
製
品
を
供
給
す
る
工
業
立
地
と
な
り
得
な
い
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
如
何
な
る
地
結
が
同
時
に
立
地
と
し
て
成
立
し
、
叉
如
何
な
る
販
路
間
形
を
有
し
得
る
か
は
、
各
地
を
立
地
と
し
た
る
場
合
に
於
け
る
相
互
の
競
争
に
よ
り
て
き
ま
る
。
(
産
地
債
松
田
持
な
る
立
地
相
互
の
競
争
に
つ
き
既
述
|
|
第
一
項
(
二
)
|
|
参
照
)
こ
の
競
争
に
よ
り
或
「
立
地
」
は
最
初
か
ら
他
に
座
倒
さ
れ
全
く
立
地
と
し
て
成
立
し
符
守
、
叉
或
立
地
は
其
販
路
を
狭
く
限
局
さ
不
確
定
的
消
費
地
と
工
栄
立
地
商
業
と
経
済
る
る
等
の
こ
と
が
生
す
る
。
最
低
債
格
地
黙
は
此
競
争
に
於
て
最
も
強
き
地
位
を
占
め
、
決
し
て
立
地
と
し
て
排
除
さ
る
』
こ
と
は
な
い
。
土
地
固
有
の
設
用
利
盆
あ
る
場
合
に
は
、
其
地
(
立
地
)
の
支
配
す
る
販
路
は
こ
れ
に
感
じ
て
披
大
し
、
か
く
て
、
叉
立
地
が
二
つ
以
上
存
在
し
、
且
つ
そ
の
材
料
の
産
地
低
絡
が
同
一
な
ら
ざ
る
場
合
に
於
て
は
「
立
地
欣
態
は
更
に
甚
し
く
夜
雑
と
な
る
。
併
し
こ
れ
に
よ
っ
て
何
等
新
た
な
る
本
質
的
受
化
が
生
ホJ
る
の
で
は
な
く
、
材
料
産
地
の
種
々
な
る
組
合
せ
、
す
な
は
ち
生
産
の
震
に
何
れ
の
産
地
よ
り
材
料
の
供
給
守
仰
ぐ
か
に
よ
っ
て
f
而
し
て
こ
れ
は
何
れ
の
・
底
地
を
と
る
を
生
産
上
有
利
と
す
る
か
、
従
て
材
料
の
産
地
使
絡
及
び
産
地
の
距
離
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
決
せ
ら
る
)
種
々
な
る
立
地
の
生
産
傑
件
(
従
て
工
業
品
の
産
地
債
格
)
に
相
兵
を
生
じ
、
此
相
具
に
感
じ
て
、
各
立
地
の
支
配
す
る
販
路
の
炭
さ
、
換
午
一
目
す
れ
ば
其
勢
力
は
左
右
さ
れ
る
。
a
b
二
つ
の
限
地
材
料
を
用
ふ
る
工
業
の
場
合
、
a
の
産
地
に
叫
、
町
の
二
地
あ
り
、
b
の
産
地
は
叫
一
個
所
な
る
時
、
叫
、
仏
，
の
組
合
せ
に
よ
り
生
産
す
る
立
地
(
或
は
立
地
群
)
と
川
、
M
叫
の
組
合
せ
に
よ
り
生
産
す
る
立
地
(
或
は
立
地
群
)
と
が
並
立
し
、
互
に
其
勢
力
範
囲
勿
論
、
叫
の
産
地
債
務
甚
克
荷
台
、
錦
、
M
叫
よ
り
材
料
を
仰
ぐ
立
地
と
の
競
争
が
全
(
販
路
)
冶
張
り
合
ふ
。
く
問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
。
務吉
認日
右
に
述
べ
た
る
不
確
定
的
消
費
地
を
仮
定
し
た
る
立
地
理
論
は
消
費
地
を
確
定
的
の
一
一
貼
と
す
る
ク
ェ
i
パ
l
的
立
地
理
論
に
封
し
て
一
つ
の
補
足
た
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
査
に
於
て
、
消
費
地
は
或
場
合
に
於
て
は
一
貼
と
兄
ら
れ
符
ペ
く
、
或
場
合
に
は
地
域
的
に
皮
が
れ
り
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
sb、フ。
現
賀
川
介
の
か
h
る
相
具
に
応
じ
て
、
一
つ
の
場
合
に
は
一
理
論
が
遁
用
さ
れ
、
他
の
場
合
に
は
他
の
理
論
が
遁
用
さ
れ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
併
し
こ
の
云
ひ
方
に
よ
っ
て
恰
も
こ
』
に
立
地
の
二
元
的
説
明
が
試
み
ら
れ
る
と
云
ふ
誤
解
が
生
守
る
良
が
あ
る
。
今
こ
れ
に
就
て
述
べ
岬
O
o
先
づ
明
に
せ
ら
る
べ
き
こ
と
は
雨
理
論
は
互
に
排
斥
し
合
ふ
意
味
の
封
立
的
理
論
で
は
な
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
ク
ェ
ー
パ
l
に
於
て
消
費
地
は
一
貼
と
し
て
見
ら
れ
て
ゐ
る
。
併
し
前
に
も
一
言
せ
し
如
く
こ
れ
は
り
ェ
ー
パ
!
の
全
理
論
に
封
す
る
不
可
侠
的
の
前
提
を
な
し
て
は
ゐ
な
い
。
す
な
は
ち
ク
ェ
ー
パ
l
に
於
て
其
全
理
論
は
、
材
料
産
地
と
消
費
地
と
が
、
各
E
材
料
の
重
量
と
製
品
の
重
量
の
代
表
す
る
カ
を
以
て
立
地
吸
引
の
宇
を
鍔
す
も
の
で
ふ
構
想
守
基
礎
と
し
て
築
き
上
け
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
此
立
地
吸
引
の
宇
は
、
そ
の
一
部
分
に
於
て
躍
に
材
料
の
重
量
と
製
品
の
重
量
と
の
比
較
、
す
な
は
ち
其
場
合
の
材
料
指
数
セ
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
所
に
決
定
さ
れ
る
。
訴
訟
す
れ
ば
、
材
料
指
数
が
一
を
超
え
不
確
定
的
消
費
地
と
工
業
立
地
一
一一
商
業
主
艇
決
一
一
四
ざ
る
時
は
立
地
は
常
に
消
設
地
に
あ
り
、
叉
た
克
一
つ
の
限
地
材
料
在
用
ふ
る
時
、
材
料
指
数
一
を
超
ゆ
れ
ば
立
地
は
常
に
材
料
産
地
に
あ
り
、
二
つ
以
上
の
限
地
材
料
が
用
ひ
ら
る
る
.
時
も
、
材
料
の
中
の
或
一
つ(重
量
損
材
料
)
の
重
量
が
製
品
の
重
量
と
他
の
限
地
材
料
の
重
量
の
和
に
等
し
き
か
或
は
こ
れ
よ
り
大
な
る
時
に
は
(
此
場
合
も
勿
論
材
料
指
数
は
一
冶
超
ゆ
る
」
立
地
は
其
重
量
損
材
料
の
産
地
に
定
ま
る
。
こ
れ
ウ
ェ
l
パ
!
の
理
論
に
よ
っ
て
示
さ
る
る
所
で
あ
る
が
、
此
等
の
場
合
に
於
て
立
地
は
、
材
料
・
産
地
と
消
費
地
、
た
る
資
格
を
有
す
る
土
地
と
の
間
に
立
所
に
定
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
消
費
地
た
る
資
格
が
或
一
定
地
貼
に
問
者
せ
る
か
、
或
は
こ
れ
が
全
地
域
に
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
、
扱
ι
一
目
す
れ
ば
消
費
地
は
一
地
鈷
で
あ
る
か
、
全
地
域
で
あ
る
か
は
遣
も
関
係
を
有
し
な
い
。
こ
れ
本
稿
第
二
項
に
於
て
ウ
ェ
ー
パ
!
の
理
論
が
取
入
れ
ら
れ
た
こ
と
岳
見
て
も
明
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
ワ
ェ
ー
パ
ー
が
消
費
地
を
一
貼
と
見
る
こ
と
は
如
何
な
る
場
合
に
役
立
っ
て
ゐ
る
か
。
l
lそ
れ
は
彼
の
立
地
三
角
形
(
或
は
多
角
形
)
が
現
資
に
役
立
つ
場
合
で
あ
る
。
詳
二
一
一
目
す
れ
ば
限
地
材
料
が
二
つ
以
上
用
ひ
ら
れ
、
同
時
に
材
料
指
数
が
一
在
超
え
、
且
つ
何
れ
か
一
つ
の
材
料
の
宝
量
が
他
の
限
地
材
料
と
製
品
の
重
量
の
和
と
同
一
叉
は
そ
れ
よ
り
大
と
云
ふ
医
倒
的
勢
力
を
有
せ
ざ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
ワ
ェ
ー
バ
1
は
材
料
産
地
と
治
設
地
と
を
結
ぶ
三
角
形
(
叉
は
多
角
形
)
の
中
の
或
一
一
知
に
、
幾
何
撃
的
(
或
は
力
墜
的
に
」
に
立
地
を
求
め
て
ゐ
る
。
従
て
此
場
合
消
費
地
は
数
忠
一
・
的
の
貼
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
ウ
ェ
l
パ
!
が
立
地
三
角
形
守
基
礎
と
す
る
数
墜
的
の
解
決
に
多
大
の
室
、
き
在
置
い
て
ゐ
る
限
り
に
於
て
ー
消
費
地
を
姑
と
す
る
の
仮
定
は
彼
に
と
り
重
要
牲
を
有
す
る
が
如
く
忠
は
れ
る
。
査
し
此
場
合
は
消
設
地
が
何
庭
に
あ
る
か
、
す
な
は
ち
材
料
産
地
に
針
し
如
何
な
る
距
離
に
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
立
地
の
所
在
部
は
ん
パ
幾
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
敵
て
考
ふ
る
に
此
場
合
ウ
ェ
ー
パ
l
は
一
定
の
消
費
地
結
を
仮
定
し
て
一
つ
の
立
地
を
求
め
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
一
つ
の
立
地
を
求
む
る
儒
に
一
つ
の
泊
費
地
拡
を
仮
定
し
て
ゐ
る
の
で
占
の
る
。
放
に
此
場
合
の
彼
の
理
論
は
、
二
つ
の
治
安
地
を
仮
定
す
る
時
二
つ
の
立
地
が
見
出
さ
れ
、
多
数
の
治
史
地
を
仮
定
す
る
時
多
数
の
立
地
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
担
否
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
は
明
で
あ
然
る
に
私
の
云
ふ
不
確
定
的
消
費
地
の
場
合
は
消
費
地
が
極
限
的
に
多
数
な
る
場
合
に
外
な
ら
な
る。O 
故
に
ヲ
ェ
ー
パ
l
の
立
地
三
角
形
(
又
は
多
角
形
)
の
構
想
は
蕊
に
云
ふ
不
確
定
的
消
費
地
の
場
合
に
も
任
意
の
一
…
却
を
消
費
地
貼
と
し
て
採
る
こ
と
に
よ
り
理
論
的
に
そ
の
ま
h
用
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
?ニ
主
消
費
地
貼
と
し
て
採
り
得
べ
き
貼
は
無
数
に
存
在
す
る
が
故
に
立
地
の
無
数
の
併
立
を
結
果
し
、
ワ
ェ
ー
パ
!
の
理
論
に
よ
っ
て
こ
れ
以
上
の
見
透
し
を
な
し
得
な
い
と
云
ふ
に
と
い
C
ま
る
。
迭
に
於
て
私
は
り
ェ
ー
パ
!
理
論
の
一
限
界
を
指
摘
し
得
る
地
位
に
到
達
し
た
。
ワ
ェ
!
パ
l
は
つ
の
消
費
地
貼
を
常
に
考
へ
た
る
が
匁
に
、
消
設
地
の
併
立
に
よ
る
立
地
の
併
立
、
そ
の
販
路
競
争
を
設
か
不
確
定
的
消
費
地
と
工
業
立
地
一
一
五
M
U
m
t
f
N
-
=
喧
王
伝
a
R
J工〆
1
t
系ト
b
M
U
一
一
六
な
か
っ
た
。
彼
の
全
理
論
は
消
費
地
を
一
一
知
と
す
る
仮
定
に
拘
束
さ
る
』
も
の
に
あ
ら
ざ
る
も
、
此
俄
宗
に
よ
っ
て
其
進
展
を
は
ゾ
ま
れ
た
。
不
確
定
的
消
費
地
を
仮
定
す
る
理
論
は
か
』
る
意
味
に
於
て
ク
ェ
ー
パ
!
の
理
論
を
補
足
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
互
に
相
排
す
る
も
の
で
は
な
い
。
理
論
に
於
け
る
此
関
係
は
現
資
に
於
て
も
共
相
封
物
を
見
出
す
。
消
費
者
の
一
地
貼
へ
の
集
中
を
見
得
る
場
合
、
す
な
は
ち
消
究
地
φ
伊
二
定
地
貼
と
兄
得
る
場
合
は
一
つ
の
極
限
で
あ
っ
て
、
或
は
現
資
に
も
存
在
す
る
で
あ
ら
う
。
併
し
治
設
者
の
集
ま
る
地
貼
の
数
へ
例
へ
ば
都
市
の
数
)JU
漸
失
増
加
し
、
従
て
消
費
者
が
寧
ろ
盆
E
散
在
せ
り
と
見
ら
れ
得
る
に
膝
じ
て
、
収
態
は
不
確
定
的
治
設
地
の
仮
定
に
近
づ
い
て
行
く
。
不
確
定
的
消
費
地
の
仮
定
も
つ
の
極
限
ぞ
あ
ら
は
す
。
そ
L
ま
丸
山
ら
く
曳
質
こ
子
在
し
与
五
、
甲
・
5
町
、
」
ベ
1
H
3
4
Z
J
J
祈
E
l
ィ
λ
l
J
イ
ノ
f
f
i
u
一
土
オ
4
型
的
概
念
に
近
い
。
チ
ュ
i
ネ
ン
の
都
市
が
四
国
の
農
業
地
に
工
業
口
聞
を
供
給
す
る
場
合
は
此
仮
定
に
立
つ
。
現
買
の
多
く
の
場
合
は
此
二
つ
の
栂
限
の
中
間
に
あ
ら
う
。
従
て
現
宜
の
立
地
現
象
を
解
す
る
に
は
此
二
つ
の
理
論
、
或
は
正
確
に
云
へ
ば
雨
者
の
総
合
理
論
守
以
て
臨
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
